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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета полягає в розробці алгоритмічних і програмних 
компонентів системи динамічного розрахунку сил що діють на  нитку в пневматичній 
прядильній камері [1-3]. 
Завдання полягає в оптимізації режимів прядіння ниток в пневматичній камері 
на основі кінематичних та кінетостатичних досліджень з урахуванням реальних 
корисних навантажень при виконанні технологічних операцій [1,2,3]. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження виступає технологічний 
процес прядіння, а предметом дослідження виступає прядильна камера.  
Методи та засоби дослідження. Теоретичною основою при вирішенні 
науково-технічної проблеми є праці провідних вчених в галузях текстильного 
виробництва, теорії механізмів та машин, математичного моделювання, математичного, 
програмного забезпечення САПР [3]. У теоретичних дослідженнях використано методи 
інтегрального та диференційного числення, теоретичної механіки, теорії алгоритмів [1, 
2, 4]. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. На основі 
кінематичних та кінетостатичних досліджень з урахуванням реальних корисних 
навантажень при виконанні технологічних операцій прядіння, удосконалено режими 
прядіння ниток в пневматичній камері . 
Результати дослідження. Вивчення умов формування пряжі при 
пневмомеханічному способі прядіння вимагає детального дослідження форми ділянки 
нитки у формі балона усередині прядильної камери і зовнішніх сил, що діють на нього. 
Завдання про форму і натягнення нитки балона вирішувалося теоретично при 
обґрунтованих якоюсь мірою допущеннях щодо взаємодії нитки і повітря. На рисунку 1 
представлена силова розрахункова схема ділянки нитки у формі балона та основна 
форма програми.  
Введемо допущення про те, що нитка гнучка, нерозтяжна, однорідна (μ = const);  
крива балона розташовується в площині, перпендикулярній осі камери, а процес 
   
Рисунок 1 – Силова розрахункова схема ділянки нитки у формі балона та основна форма програми 
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прядіння стаціонарний (ωБ , R, U — константи). На елемент нитки балона ds (рис. 1.1) 
діють сили натягнення нитки Т и Т+dТ та сила аеродинамічного опору Рds. Умови 

























Після перетворень, нехтуючи членами вищого порядку трохи і враховуючи, що для 
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де r', r", Т', v'   - похідні по θ. 
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TT         
Висновки. Запропонована методика експериментально-аналітичного дослідження 
форми ділянки нитки у формі балона усередині пневматичної прядильної камери дає 
можливість оцінити величину і характер зміни аеродинамічних сил, що діють на нитку, 
і величину натягу нитки в точці знімання із збірної поверхні камери. При теоретичних 
дослідженнях форми балона доцільно врахувати, що аеродинамічні сили, що діють на 
нитку, істотно великі тільки в безпосередній близькості (порядку 1 мм) від збірної 
поверхні камери.  
Ключові слова: прядильна камера, сила, балон, прискорення, збірна поверхня. 
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